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ANNUAL REPORT
O F TH E
MUNICIPAL OFFICERS
Of the Town of
WISCASSET
MAINE
For the Year ending March 1
1930
\
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WISCASSET  JOB PRINT 
WISCASSET, MAINE
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)Appropriations for Year 1929
•ill 11 i 'M schools elementary ........^ 6,000 00
i
Text books and supplies, w
water ................................................ 450 00\
rs and insurance, school build-
.......... 800 00
Free high school, tuition of pupils, 
secondary .......................................  2,500 00
w /  <  '
Town farm and p o o r ................. 700 00
Fire department .......................   600 00
Town officers and superintendent
.....................................  1,750 00
Health officer ...................................  100 00
Repair of sidewalks ....................... 300 00
Repairs of highways ...................... 3,000 00
State aid highway construction .. 666 00
state and state aid
highways ........................................  650 00
Maintenance, third class highways 700 00
Maintenance, special resolve high-
ways ......................................  240 00
for streets of village . . . .  1,200 00
on highways ...................... 300 00
Repair of bridges ........................... 1,500 00
gravel, Leavitt-Hodg- 
, special ...........    400 00
Repair and gravel, Holbrook road,
........  300 00
Repair and gravel, Dunton, or
in road, sp e c ia l................  300 00
r and gravel, W arland road, 
special .............................................  . 400 00
i
«Repair and gravel, F. A. Soule road,
special .......................  200 00
Repair and gravel, Everett Jackson 
road, special .................................  300 00
Repair and gravel, William Colby
*
road special ...................................  300 00
Repair and gravel, Camp Chewon-
ki road, specia l...............................  500 00
Repair and gravel, Alfred Foye
road, special .................................  400 00
Permanent sidewalks .....................  600 00
Removal of bushes from improved
highways ........................................ 250 00
Additional appropriation for con- 
^  struction of road to Lewis prop-
erty ................................................... 200 00
Maintenance W estport Ferry and
la n d in g ............................................. 150 00
x Snow removal and snow fence . . .  1,000 00
^  Town lan d in g .....................................  100 00
Street lights .....................................  700 00
Hydrant rental .................................  4,890 00
Contingent fund ...............................  700 00
V Interest and reduction of town debt 1,000 00
M others’ aid .....................................  150 00
Cemetery improvement .................. 200 00
Public library ...........................  200 00
Pine blister r u s t ..............; ...............  100 00
AK
, Care of trees on village streets . .. 100 00
State department of health, district
n u rs e ................................................. 93 00
State department of health,
♦
for vaccination .............................  810 00
4
/
\
>
/
/
«- ■* * *
$35,799 00
t
4t
1929 Appropriation ..........................
i
State t a x .............................................
County t a x .............. ...........................
Overlay ........................••......................
Supplemental tax ..............................
\ ;
r
/ Total committed to collector . . .
$35,799 00 
7,523 35 
2,005 23 
884 57 
57 97ft
$46,270
1 VALUATION
Resident real e s t a t e ................... $539,015 00
Resident personal e s t a te ..........  308,908 00
1 --------------- $ 847,923 00
I
Non-resident real estate ........... $168,925 00
Non-resident personal e s ta te .. 19,914 00
------- ------- 188,839 00
• Total valuation ...................... $1,036,762 00
Assessed on real and personal es-
tate , ..................................................... $45,099 15
371 Polls at $3.00 ................................ 1,113 00
Supplemental assessment . ...........  57 97
Total assessment .......................... $46,270 12
V
Rate, $43.50 per thousand.
i
COMMON SCHOOLS
Appropriation .....................................$ 6,000 00 n V ^
From Sta'te .......................................  2,229 47 \ \
From tuition ......................................
'  ___________________________________________ /
j $ 8,229 47 / .
Less overdraft, Mar. 1, 1929 ..........  695 97 1
Ii ' *
Amount available ..........................  $ 7,533 50,
/* 1
V
*
t
V
yEXPENDITURES
6
*
Appropriation ....................................  $ 6,000
Sophia Preble, te a c h in g ..................$ 720 00 '
Zina H. Davis, teaching ................ 720 00
Ethel Reed, te a c h in g .......................  720 00 •
Ethel Redonnett, teaching ............ 720 00
Lillian D. Smith, te a c h in g .............. 270 00 ^
Helen White, te a c h in g .................... 648 00
Aurelia Gould, teaching .................. 618 00
Josephine Merry, teach in g .............. 561 00
Anna L. Holbrook, teaching music 199 80
Frances Plumstead, teaching . . . .  315 00
C. E. Bean, janitor .......................  279 00
Harold Leavitt, janitor .................. 32 25
M. Sanborn, ja n i to r .........................  15 00
Melvin Soule, janitor .....................  11 25
Lucy A. Patterson, ja n i to r .............. 27 00
S. Lee Merry, ja n i to r .....................  378 00
F. Plumstead, ja n i to r .......................  10 50
Samuel J. E. Soule, janitor . . . . . .  15 75
Phyllis B. Quinnam, janitor .......... 5 25
Melvin Soule, f u e l .............................  2 00
F. D. Southard, fuel . . ' ...................  532 50
Josephine Merry, fuel ...................  5 80
J. F. White, fuel .............................  2 00
Chester Dorr, fuel ...........................  207 50
S. Lee Merry, fu e l. .......................   14 30
Fred A. Soule, f u e l ...........................  54 00
Newman Getchell, fuel ...................  7 00
F. M. Rittall, fuel .............................. 40 00
A. A. Foye, f u e l ...............................  70 00
Gayle Bradford, fuel .................   3 00
Donnell Getchell, f u e l ...................... 3 00
* MM
i\
Lincoln County News ...................... 1 95
Blanch Fowle, board, pupils ..........  126 00
. . .  ---------------$ 7,334 85
7
Amount available ..............................$ 7,533 50
Plus balance text book acct.......... 1 59
\ •
\
$ 7,534 09
Amount expended, current year .. 7,334 85
B alan ce ;...........................................•1l
TEXT BOOK AND SU PPLIES
$ 200 24
Appropriation .................................... $ 450 00
E. E. Babb & Co.................................$ 37 55
Silver Burdett & Co........................... 82 58
Ginn & Company .............................. 11 80
World Book Co....................................  2 56
W ebster Publishing Co.....................  3 23
Iroquois Publishing Co............. '. .. . 6 20
C. B. Dolge Co......................   1 55
Milton Bradley Co.............................  3 44
Hall & McCreary Co.........................  14 35
Lardlow B ro th e rs .............................. 18 85
The A. N. Palmer Co........................ 2 60
W iscasset Job Print ........................ 1 75
W ebster Publishing Co.....................  10 10
Long, Mane, Green & C o ...............  24 25
E. E. Babb & Co...............  43 33
Silver Burdett & Co.........................  - 1 91 /
_ _ _  7
American Book Co............................ 9 24 j
Lyons & Carnahan .......................... 5 42
B. PL Sanborn & Co...........................  2 49
The National Geographic Society.. 4 00
W iscasset W ater Co.......................... 25 83
*
i
E. E. Babb & Co................................  16 53
The Educational Supply Co...........  10 20
W right & Diston .............................  4 07
Lyons & Carnahan .........................  3 12
Iroquois Publishing Co.................... 5 70
World Book Co..................................  3 49
E. E. Babb & Co.............................    1 24
Milton Bradley Co............................. 9 81
E. E. Babb & Co..............   3 57
Mary Y. Bemis .................................  8 29
J. B. Lippincott & Co........................  6 90
Ginn & Co............................................ 11 49
E. E. Babb & Co................................  1 88
Ginn & Co............................................  1 81
J. H. Southard . . . . .........................  7 35
Silver Burdett & Co..........................  56
Silver Burdett & Co........................... 2 99
Maine Public H e a l th .......................  2 18
American Book Co. .......................  19 45
Silver Burdett & Co..........................  12 61
E. E. Babb & Co.................................. 2 14
------------------------------------------------------------------------------$
♦
REPAIRS AND INSURANCE
Appropriation ............................... . $
C. E. Bean .........................................$ 15 00
C. M. P. L a rrab ee .............................  98 46
H. S. S h erm an ...................................  108 72
H. S. Sherman .................................. 43 23
Haggett B ro th e rs .............................  68 31
Harold Leavitt •...........    1 80
B. C. Redonnett ...............................  73 80
Lawrence Seavey .............................  10 00
H. S. S h erm an ...................................  150 03
C. C. B lagdon .....................................  8 70
\»•
J
i
9
i
H arriet Pushard ..........
V - _ _ _ _ _ _
Dorris Foye ....................
S. Lee Merry ................
H aggett Brothers . . . . . .
H. W. Hawes ................
• *
Lucy Patterson ............
W. D. Patterson ..........
Percy Pushard ..............
A. L. Groves ..................
Evelyn M. B a ile y ..........
S. Lee M e r r y ..........
F. M.. Coffin ..................
George Blagdon ............
Samuel J. E. S o u le ........
Adams Brothers ............
---------------$ 852 49
. • ' _  FR EE HIGH SCHOOL
Appropriation ................................... $ 2,500 00
From State ............ .............................  500 00 ..
---------------$ 3,000 00
Paid to )S.. J. Sewall, Treasurer . . .  $ 500 00
Paid to S. J. Sewall, Treasurer . . .  500 00
Paid to S. J. Sewall, Treasurer . . .  500 00
Paid to S. J. Sewall, Treasurer . . .  1,500 00
---------------$ 3,000 00
FIR E DEPARTM ENT
Appropriation 
C. M. Power Co. 
C. M. Power Co.
i
W iscasset Fire. Co
A
C. M. Power Co.
t
C. M. Power Co.
r
>
■*
i *
(
♦
V/
C. M. Power Co......... 2 00
C. M. Power Co......... 2 00
C. M. Power Co......... 2 00
W. B. Lewis .............. 13 45
F. B. Adams .............. 17 47
B. H. Adams .............. 17 47
H. S. Lewis ............... 10 47
Irving- Lewis .............. 8 47
Fred Bean ................. 4 98
Arthur Young .......... 3 98
B. F. H u tch in s ............ 5 47
G. S. Lincoln .............. 3 98
G. S. Lincoln, Tr......... 3 00
Henry Rines .............. 3 98
Maurice Rines .......... 7 47
Archie Rines .............. 9 47
C. ,E. Cowlev .............. 6 98
Allen Malcolm .......... 9 00
H. D. M o sh er.............. 9 98
Ralph Harvev ............ 14 96
H. E. Bailey .............. 6 00
F. Bean ....................... . . . .  6 98
Earl Carlton .............. 4 47
F. E. Quinnam .......... * 5 47
B. A. A d a m s................ 14 47
W alter Adams .......... 16 47
W alter Searls ............ 8 47
Harold Perkins ........ • 14 47
Lee Crooker .............. 1 98
C. C. B lagdon .............. 4 00
Arthur Bean .............. 3 00
Sol Holbrook .............. 10 45
Philip Munsey ............ 6 96
%
W. B. Lewis .............. . . . .  17 47
I
11
F. E. Quinnam . . . .
A. H. Blanchard Co.
A. H. Blanchard Co. 
C. M. Power Co. . .
E. T. McCabe ........
C. M. Power Co. 
Wiscasset Job Prin t 
H. K. Barnes . . . . .  
C. M. Power Co. ..
Fred Bean ..............
A. H. Blanchard . . 
C. M. Power Co. .. 
C. M. Power Co. .. 
Town of Newcastle 
Conrad P a r k e r ........
I
Refund from Fire Company .
* *
/
TOWN FARM AND POOR
Appropriation .....................................
H aggett B ro th e rs .................. $
v  4
Not on Farm  Account
A. C. Johnson, acct. tramps . . . . . .  1 50
E. P. Munsey & Son, acct. F. E.
A verill' ........... . . 204 00
i
• S. G. Evans, acct. F. E. Averill........ 15 93
F. D. Southard, acct. F. E. Averill 
R. R. Marston, acct. C. F. A verill..
%  f
- * • t
W alter Averill, acct. Ida Smith ..'.'
* f• 1
E. P. Munsey & Son, acct. Ida Smith
B. A. Bailey, acct. Ida Smith . . . . . .
_____  _ *
E. P. Munsey & Son, acct. Jesse
I4
4
I
I
I
I
l
12
M. L. Blagdon, acct. Jesse Peabody 40 50
S. B. Dickinson, acct. Richard
*  +
Campbell ......................................... 32 00
F. D. Southard, acct. Richard Camp-
bell ................................................... 24 00
Carrie West, acct. Richard Camp-
bell ..............................    16 00
*
C. A. Moore, acct. tramps ............ 78 36
C. I. Dickinson, acct. tramps ........  70
.......  _  _ ______  ______  i
F. D. Southard, acct. P. M. Push- 
ard ...................................................  12 00
C. E. Knight, acct. P. M. P ushard .. 90 00
C. I. Dickinson, acct. Samuel Rod- 
man .............................   1 21
E. P. Munsey, acct. tramps .......... 4 20
Julius Rundin, acct. t r a v e le r .......... 1 50
Ralph Harvey, acct. Everett Clark 20 00
Mrs. Frank Colby, acct. Everett
Clark ................................................ 4 57
Dr. B. A. Bailey, acct. Lawrence
Seavey ............................................ 5 00
-------------- $ 909 11
TOWN OF DRESDEN
Dr.
Balance due Mar. 1, 1929 ..............$ 20 00
Paid acct. Percy Pushard .............. 102 00
--------- -----$ 122 00
Cr.
Balance due Town of Dresden, Mar.
1, 1930 .................... ........... .............
V
I
I
I
I
I
1
k
II
I
«
A
13
►
CITY OF BELFAST
Dr.
Paid acct. Everett Clark ................ $ 24 57
i »
Cr.
By check to balance ......................  $
l
t
CITY OF GARDINER
Dr.
Paid acct. Fred E. A v e r ill ..............$ 324 93
Paid acct. Charles F. A v e rill..........  57 25
) .
Cr.
Rec’d from City of Gardiner, acct.
F. E. Averill ................................. $ 324 93
Rec’d from City of Gardiner, acct.
C. F. Averill .................................  57 25
-------------------------------------------------------------------------------$
i
CONTINGENT ACCOUNT
$
5 00 
18 00
16 50 
119 00
5 00 
2 93 
55 00 
8 65
17 50 
15 08
2 50
3 25 
25 43
| 9
Assessors, auto tax service ............ $
P. B. Stinson, P. M ...........................
Frank Hutchins ................................
Wiscasset Job Print ........................
N. A. Miller, Reg. Deeds ............
The Lincoln Co. N e w s ......................
V
Adele Hobbs, A gt............................. .
Loring, Short & Harmon ..............
H. W. Hawes ...................................
F. L. Tower Co.....................................
Loring, Short & Harmon ..............
W iscasset Job Print ........................
J. H. Southard ..................................
*
24 57 
382 18
382 18 
700 00
Wiscasset Job Print ....................... 12 60
A. M. Weatherbee ........................... 5 00
F. E. Cowley ........•......................... 15 00
N. E. Tel. & Tel. Co......................... 1 05
Wiscasset Job Print ....................... 7 50
A. M. Weatherbee ........................... 25 00
Charles Sewall ................................. 13 00
Kendall & W h itn e y ......................... 3 50
Wiscasset Grain Co............................ 1 45
Fred Bean ........................................... 5 00
J. H. S o u th a rd ................................... 3 00
Wiscasset Tob Print ....................... 3 50
Natl. Used Car M arket Report, Inc. 12 00
C. C. Blag-don..................................... 16 00
Loring, Short & H a rm o n ................ 1 50
F. C. Bailey, Election C le rk ............ 4 00
Mrs. M. J. Carlton, Election Clerk 4 00
W arren Rice, Ballot Clerk ............ 4 00
Mrs. Sarah Keirstead, Ballot Clerk 4 00
J. E. McKenney, Election Officer.. 4 00
A. M. Weatherbee, Election Officer 4 00
B. F. Blagdon, Election Officer .. 4 00
J. H. Southard ................................. 54 43
H. D. Mosher, Special Police . . . . 10 00
S. G. Evans, Special P o lic e ............ 4 00
D. M. Colby, Special Police .......... 8 00
Newman Getchell, Special Police.. 7 00
Clarence Bailey, Special Police . . . . 4 00
A. E. Ames, Special P o lic e .............. 8 00
C. R. Bailey, Special Police .......... 9 00
Wiscasset Job P r in t ......................... 13 25
E. P. Munsey, express .................... 54
Kendall & Whitney ....................... 2 30
Wiscasset Job Print ....................... 3 00
ii
C. S. Sewall .
(
A. E. Ames .. 
M. C. R. R. Co 
C. S. Sewall ..
A. L. Groves ..................
Wiscasset ’Job Print . . .  
W. & L. E. Ginty . . . . .  
Loring, Short & Harmon
George Seavey ..............
Wiscasset Job Print . . .
N. E. Tel. & Tel............
C. S. Sewall ....................
George Blagdon ............
W iscasset Job Print . . .
Adams Bros......................
Fred B e a n ........................
Estate, Sol Holbrook . . .
C. M. P. Larrabee ........
Dr. Neil P a rs o n s ............
C. C. Blagdon ................
A. W. Keirstead ............
5 00
1 50
2 03 
2 00
1 15
2 13 
. 2 50
2 08
2 25
1 50
* ' 6 30
20
8 00
3 00
2 50 
24 50
7 00 
24 00 
. 64 55 
25 
12 70 
32 70
----------------------------------------------------------------------------$ 778 30
TOWN OFFICERS AND SUPERINTENDENT
OF SCHOOLS
Appropriation .....................................  $ 1,750 00
Randall Cummings, Supt. of Schools $ 304 77
Charles S. Sewall, Tax C ollector.. 300 00
C. C. Blagdon, Constable ..............  48 00
A. M. W eatherbee, Selectman . . . .  200 00
A. ' M. W eatherbee, Town Clerk .. 20 75
J. E. McKenney, Selectman............  200 00 j
B. F. Blagdon, Selectman ............  500 00
H. H. Hawes, Treasurer ................  125 00
#
/
A
#
1
i
*Estate Sol Holbrook, Town Clerk 
A. H. Dodge, A u d ito r.......................
44 50
35. 00 ■ •
-------$ 1,778 02
STATE AID HIGHWAY CONSTRUCTION
Appropriation ............................. ' $
From State .................................
B. F. B lagdon ............................... . . . . $  86 66
V. R. Giles ................................... 142 33
Piper W right ............................. 58 33
W. D. Boudin ............................. 25 67
F. W. Blagdon ........................... 100 33
G. M. Sproul ............................... 51 33.
W. C. Quinnam ......................... 57 17
Roy L. Dow ............................... 103 83
Idelbert Ogilvie ....................... . 60 67
Harold Shaw ............................... 57 17
Arthur Rines ............................. . 102 33
M. B. O u innam ........................... 36 16
W alter Gibbs ............................. . 43 17
.U. G. Gibbs ................................. 41 42
L. S. J a c k so n ....................... .. 57 17
Stewart Bailey ........................... 16 33
Fred Blagdon, J r ........................ . 36 17
Harold Quinnam ..................... . 39 67
William Parker ....................... . 37 92
H. S. S h e a ................................... . 32 67
Fenleon F o w le ........................... 24 50
W. B. M u n sey ........................... . 93 33
Carl Boudin ............................... . . . . .  80 00
Owen Blinn, gravel .................. 72 20
N. E. Metal Culvert Co........... 56 64
666 00 
833 37
$ 1,513 17$ 1,499 37
1I
«
«
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THIRD CLASS HIGHWAY CONSTRUCTION
Received from State ........................
No appropriation from Town.
John H. D o w .............. V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 159 25
Piper Knight .................................. 56 00i
H. S. Shea .........................................1 105 00
% H. Smith ........................................ 94 50
B. F. B lagdon ..................................... 125 00
Harold Shea ..................................... 87 50
Idelbert Og'ilvie ................................ 77 00
Roy L. D o w ....................................... 165 50
Arthur Rines .....................................
i* - - ■ f
150 25
A
M. B. Quinnam .................... ............... 87 50
L. S.
M. L. Blagdon 
Fred W. W est
• •
Otto Miete
• • •
• • •
N. E. Metal Culvert Co
$ 1,919 58
45 50 
82 25 
66 50
70 00 
14 00
73 50
71 75 
182 60 
100 00
31 50
74 48
$ 1,919 58
4
STATE AID
$ 650 00
371 00
236 40 
26 00
$ 633 40
4
I
18
MAINTENANCE THIRD CLASS HIGHWAY AND
FEDERAL STREET
Appropriation ....................................  $
Carl Boudin .......................................$ 14 00
J. H. Smith .....................   121 43
Harold S h e a ...................   22 75
Harold Quinnam . . . . : . . .................. 23 25
L. S. J a c k so n .....................................  12 25
C. R. B ailey ........................................  35 00
Roy L. D o w .......................................  99 80
Arthur Rines ...................................  30 00
Idelbert Ogilvie ...............................  22 75
M. B. Quinnam .................................  17 50
Fred W. W est . . . .............................  6 12
M. L. B lagdon ...................................  61 40
B. F. Blag-don ............................   106 30
John H. D o w ...............    79 76
W. B. M u n sey ...................................  45 00
Otto Mieta .................   30 80
V. R. G ile rs ......................................... 15 00
Fenleon Fowle .................................  7 00
Clyde F o w le .................................... . 7 00
Jesse F. White ........,......................  20 75
700 00
$ 777 86
REMOVAL OF BUSHES ON IMPROVED
HIGHWAYS
Appropriation .....................................
Harold Quinnam ............................. $
Fred W. .W e s t ...................................
M. L. Blagdon .................................
A. E. Ames .......................................
W alter A v e rill...................................
Raymond H a m lin ........................... ..
Percy Hodgdon ................................
$ 250 00
1 75
42 97 
34 23 
3 47
7 88 
4 38
»
i
i
*
0/
19
W. C. Quinnam 
W. B. Munsey
Ogilvie 
F. T. Fowle . . .  
B. F.
F. W.
F. W. Blagdon, Jr.
Parker . ..
> *
.  * ■
f
Daniel Ames
•  *
12 25
■
10 50
7 00
i
10 50
13 50
6 16
8 95
3 50
1 75
4 67
A. E. Ames, road care
J- F.
H aggett 
A. H. Lennox
A. E. Ames . 
Oakes Seavey 
W alter Aver ill 
Roy L. Dow .
B. F.
Idelbert Ogilvie .. 
M. L. Blagdon 
Estate E. F. Albee 
Harley Colby . ........
V
REPAIR OF HIGHWAYS
•$ 174 34
REPAIR OF SIDEWALKS
Appropriation .....................................
A. E. Ames, road c a r e ......................$ 150 00
150 00
$ 300 00
1 00 
26 66 
16 50 
3 50 
18 75 
3 50 
3 50 
5 00 
2 25
1 75
2 50 
23 43
1 20 
2 00
$7 411 54
$ 3,000 00
A. E. Ames, Road Commissioner .. $ 500 00
/
to
♦
\4
*
20
A. E. Ames, Road Commissioner .. 500 00
A. E. Ames, Road Commissioner .. 500 00
A. E. Ames, Road Commissioner .. 500 00
A. E. Ames, Road Commissioner .. 500 00
A. E. Ames, Road Commissioner . . 500 00
M. L. B lag d o n ..........<....................... 37 40
V. R. Giles ......................................... 33 50
Daniel Ames ..................................... 14 00
H aggett Bros...................................... 3 92
Fred W est ......................................... 7 38
L. S. Jackson ................................... 3 50
T. A. Fowle ....................................... 7 00
Fenleon Fowle ................................. 7 00
H. S. S h e a ........................................... 31 50
F. W. B lag d o n ............................. . 2 00
A. E. Ames ....................................... 39 75
Raymond H a m lin ............................. 7 07
N. E. Metal Culvert Co. . ............ 7 40
Oakes Seavey ................................... 1 75
Harold Q u innam ............................... 1 75
F. R. Hodgdon ................................. 8 75
L. P. H odgdon ................................... 5 25
W alter Averill ................................ . 1 75
Robert S. Foye ................................. 6 12
W. C. Q u innam ................................. 7 00
U. G. Gibbs ....................................... 14 63
W alter Gibbs ................................... 14 00
Harold Bailev ................................... .
40? ¥
66 72
A. A. Fove ........................................ 5 85
F. A. Soule ....................... .............. 14 12
Rines Bros........................................... 17 63
W ebster Dickinson ......................... 3 50
J. H. Dow ......................................... 26 29
W. W. Dodge ..................................... 4 00
Owen D. Blinn ......................... . 3 60
i
I
i
i
*
i
- V
21
Jt
Niles Machine Co.....................  87 00
Harley Colby .................................... 2 10
Baker Cunningham .......................... 1 56
Central Maine Power Co*................  40 26
George M. S p ro u le ............ ...............  14 78
j  m
George Blagdon ................................ 3 75
Adams Bros.....................   15 45
Lincoln’s Express ............................ 2 00
---------------$ 3,571 03
ASPHALT FOR VILLAGE STREETS
Appropriation .....................................  $ 1,200 00
A. E. Ames, Road Commissioner .. $ 500 00 
A. E. Ames, Road Commissioner . .  700 00
--------------- $ 1,200 00
BLASTING ON HIGHWAYS
Appropria
A. E. Ames, Road Commissioner .. $ 150 00 
A. E. Ames, Road Commissioner .. 150 00
j
300 00 
300 00
REPAIR OF BRIDGES
Appropriation .......................... $ 1,500 00
A. E. Ames, Road Commissioner .. $ 500 00
A. E. Ames, Road Commissioner .. 500 00
C. I. Barnes .......................    258 72
J. G. Bailey .......................    298 18
H aggett Bros................................  14 05
J. F. W hite .......................................  14 00 /
-  _ t
Oakes Seavey . . ...............................  5 25 /
%
Harold Quinnam .............................. 18 00 ;
A. E. Ames ..................    37 00
F. A. Soule .........................................  - 5 00
«A. L. Groves . .............................  1 26
J. H. Dow ......................................... 5 03
Estate E. F. A lbee .......................  79 20
Roy L. D o w ......................................  4 65
George M. Sproule .........................  14 00
George Blagdon ...............................  1 25
-------------- $ 1,755 59
A. A. FOYE ROAD, SPECIAL
Appropriation ....................................  $ 400 00
A. E. Ames, Road Commissioner .. $ 400 00
A. A. Foye .........................................  50 00
--------------- $ 450 00
CAMP CHEWONKI ROAD, SPECIAL
Appropriation ....................................  $ 500 00
A. E. Ames, Road Commissioner .. $ 500 00
A. E. Ames, Road Commissioner .. 100 00
-------------- $ 600 00
JACKSON ROAD, SPECIAL
Appropriation ....................................  $ 300 00
A. E. Ames, Road Commissioner .. $ 300 00
M. L. B lag d o n ...................................  25 95
J. F. White ........................... ...........  21 20
M. L. B lag d o n ...................................  1 00
F. W. W est .............................  100
-------------- $ 349 15
WILLIAM COLBY ROAD, SPECIAL
Appropriation ..................................... $ 300 00
A. E. Ames, Road Commissioner .. $ 300 00
F. A. SOULE ROAD, SPECIAL
Appropriation ....................................  $ 200 00
A. E. Ames, Road Commissioner .. $ 200 00
1 WARLAND ROAD, SPECIAL
* $ 400 00
A. E. Ames, Road Commissioner .. $ 400 00
DUNTON-MO-UNTAIN ROAD, SPECIAL
$ 300 00
A. E. Ames, Road Commissioner . . $ 300 00
HOLBROOK ROAD, SPECIAL
Appropriation .....................................  - $ 300 00
A. E. Ames, Road Commissioner .. $ 300 00
LEAVITT-HODGDON ROAD, SPECIAL 
Appropriation .....................................  $ 400 00
I
A. E. Ames, Road Commissioner .. $ 400 00
F. E. Q u innam ..................................  2 10
---------------$ 402 10
PERMANENT SIDEWALKS
1
Appropriation ;. . .
A. E. A m e s ........
Raymond Hamlin 
W alter Averill . . 
Daniel Ames . .. 
Oakes Seavey .. 
Winslow Nichols 
H aggett Bros. . 
F. E. Quinnam . . 
Clyde' Fowle . . .  
F. T. Fowle . . . .  
A. H. Lennox . . 
Harley Colby . .
$
$ 182 50
46 90 
33 25 
8 75 
33 25 
26 25 
161 18 
36 
4 37 
4 37 
15 48 
3 60
------------------------------------- -----------------------------------$
600 00
520 26
V »
►
\
/
24
SNOW REMOVAL AND SNOW FENCE
Appropriation ; ..................... 1
A. E. Ames, Road Commissioner .. $ 300 00
A. E. Ames, Road Commissioner .. 169 75
J. F. White ........................... . . 4
*
80
Harold Quinnam ................. ............................................................  1 75
W. C. Q u innam ..................... ...........  3 50
J. B. Clark ............................. ...........  2 40
A. A. Foye ............................. ...........  3 20
F. A. S o u le ................... . . . . . ...........  3
t
20
Haggett Garage Co............... ...........  150 39
Laurence Seavey ............... .. . . . . . .  2 63
Rines Bros..........................................  17 00
J. H. D o w ............................... 1 40
Ralph Harvey ..................... ............  167 79
A. E. Ames ....................................... 97 87
R. T. C o lby ....................... ................ 2 00
W alter Adams ................... ............ 8 25
Haggett Bros......................... ............ 108 78
Glidden Rines ..................... ..............................................................  24 85
•
Charles Quinnam .......................................... . . . . .............................................................. 103 25
F. W. Blagdon ..................................................................................................... ..............................................................  3 50
F. E. O uinnam ..................... ............ 144
•
54
F. A. Carlton ...................... ............ 8
•
78
Roy L. D o w .................................................................................................................................... .............................................................. 1 80
Parker’s Garage ........................................................................................... .............................................................. 10 50
Wiscasset Grain Co..................................................................... 3 25
Fred Bean ............................................................................................................................................. ..............................................................  28 25
George Cramp ..................................................................................................... . . . . . . .  27 55
Mark Caton ................................................................................................................................... ..............................................................  5 00
Linwood Ames ...................................................................................................... ..............................................................  5 46
$ 1,411 44
Received from S ta t e .................................................... ..............................................................  84 41
$ 1,000 00
$ 1,327 03
t
T25
*m  */
TOWN LANDING
Appropriation
A. H. Lennox 
Rines Brothers 
A. L. Groves . .
$ 100 00
E. L e w i s . . . ................47 10
8 58 
8 40 
19 56
$ 83 64
CARE OF TREES ON VILLAGE STREETS
$ 100 00
To Treasurer Village
$ 100 00
MAINTENANCE SPECIAL RESOLVE HIGHWAY
.....................................  $ 240 00
A. E. Ames, Road Commissioner . . $ 100 00
A. E. Ames, Road Commissioner .. 140 00
$ 240 00
STREET LIGHTS
$ 700 00
Paid Central Maine Power Co. . . .  $ 702 00
HYDRANT RENTAL
$ 4,890 00
Paid Wiscasset W ater Co.................$ 4,849 00
Paid W., W. & F. Ry. Co 15 00
$ 4,864 00
MAINTENANCE W ESTPORT FERRY
ion $ 150 00
Archie Higgins ..................................$
A. L. G ro v es .......................................
Town of 
tenance
4 60 
2 25
, one- main-
84 20
$ 91 05
t
4*
PUBLIC LIBRARY
Appropriation ....................................  $ 200 00
Paid Wiscasset Public Library . . .  $ 200 00
26
CEMETERY IMPROVEMENT
Appropriation' ....................................  $
Ross Nichols .....................................$ 18 00
J. H. Smith .......................................  20 00
Wiscasset Cemetery Assn................. 100 00
Ross N ichols....................................... 5 00
------------------------------------------------------------------------------$
200 00
143 00 .
PIN E BLISTER RUST
Appropriation ....................................  $
Raymond H a m lin ..............................$ 99 66
STATE WARDS
Paid State Treasurer, acct. Henry
Grove . . . ' ......................................... $ 102 59
MOTHERS’ AID •
Appropriation ....................................  $
Mrs. Sarah E. I f i l l ........................... $ 162 00
HEALTH OFFICER
Appropriation ....................................  $
Dr. D. F. S. D a y ............................... $ 65 00
100 00
150 00
100 00
STATE DEPARTMENT OF HEALTH
DISTRICT NURSE ACCOUNT
Appropriation ................... ................. $ 93 00
Treasurer of S t a t e ........................... $ 93 00
ft
#>
t*
*
!
4
. 1 
]
VACCINATION ACCOUNT
•  •  i  •  •  •  i  •  i  • • • • • •  •  •  •  •  t  y
Dr. B. A. Bailey .............. . ........... . .$  474 25
Dr. D. F. Si Day . . . . . : .................... 300 00
Dr. D. F. S. D a y ...............................  ■ 10 25
• '  *  '  ----------------------------------------------------------------------------$
ORDERS DRAWN BY SELECTMEN
, ........................$ 7,334 85
Text books and su p p lies .................. 448 41
Repairs and insurance, school build-
ings ...................................................  852 49
Free high schools .............................. 3,000 00
Town farm and poor ...................... . 909 11
968 51
Town Officers and Supt. of Schools 1,778 02
Health Officer .................................... 65 00
Repairs, sidewalks ............................ 411 54
airs of highways ........................ 3,571 03
Snow removal ........................    1,411 44
State aid h ig h w ay .....................       1,513 17
Maintenance, State and State aid
highway ..........................................  633 40
ighway
and Federal S t r e e t ................  777 86
g village streets ........v. ..........  1,200 00
Blasting on h ighw ays........................ • 300 00
Repair of bridges . ............................  1,755 59
Leavitt-Hodgdon road, special . . . .  402 10
Holbrook road, special ....................  300 00
. AvxuunLciiii ioad, special.. 300 00
War land Road, sp ec ia l..............  400 00
F. A. Soule Road, sp e c ia l......... 200 00
27
810 00
784 50
\
>
*
fi
i
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Everett Jackson Road, special . . . .  349 15
William Colby Road, special ........ 300 00
Camp Chewonki Road, special . . . .  600 00
A. A. Foye Road, sp ec ia l................ 450 00
Permanent sidew alks.......................  520 26
Removal of bushes, 1927 Legislative
act .........................  174 34
Maintenance, W estport Ferry . . . .  91 05
J
Town Landing .................    83 64
Street l ig h ts ....................................... 702 00
Hydrant rental .................................  4,864 00
Contingent Account .......................... 778 30
M others’ aid .....................................  162 00
/
Cemetery improvement .................  143 00
Public library ...................................  200 00
Pine blister rust ...............................  99 66
Care of trees on village streets . .. 100 00
State Department of Plealth, Dist.
Nurse A ccoun t...............................  93 (X)
State Department of Health, acct.
vaccination .....................................  784 50
Special resolve highways.................. 241 05
Third class highway construction.. 1,919 58
State wards .......................................  102 59
Cemetery Trust F u n d .....................  22 00
-------------- $41,312 64
*
REPAIRS OF HIGHWAYS
Appropriation ...................................... $ 3,000 00
E. P. Munsey, express ......................$ 2 25
C. M. Conant & Co.............................  30 50
N. E. Metal Culvert Co.......................  25 48
A. E. Ames ........................................ 25 20
Raymond Hamlin .............................. 12 25
I
James Cushman ................................ 10 53
i
i
\
I
i
i
i
i
9
\
1
Ift
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Linwood A m es.................................. ..
Lawrence Seavey ................................
Ralph Harvey .......................... ..........
• j '  i •
A. E. A m es..........................................
Haggett’s Garage Co., tra c to r ..........
D. E. Ames ........................................
. f  h J
H. A. H annaford................................
- . • r
Ray D alto n ..........................................
Fred West ..........................................
James Cushman .................................
J. A. Cushnhan....................................r # i
Lineous Colby ....................................
Arthur Rines, truck ..........................
Ray Dalton ........................................
Lawrence Seavey ..............................
N. E. Metal Culvert Co. . ................
Oakes Seavey......................................
Ralph Harvey ....................................
Daniel Ames and team ......................
Wm. Stinson ............ ..........................
A. E. Ames ........................................
Walter Averill ............ .....................
Lawrence Seavey ................................
Carl Bowden, truck ..........................
Walter Gibbs ....................................
V. R. Giles, truck ............................
3nd Hamlin ..............................
Fred West . ...................... '.................
Oakes Seavey ............ ..........................
A. E. Arnes, t ru c k ..............................
Arthur Rines, truck ..........................
Harley Colby, 270 loads gravel, 10 rock
Fenleon Fowle ................................
r
T . A. Fowle ........................ ............
i
r
3 50 
12 25 
14 50
45 00 
54 50 
52 50 
23 42
14 00
5 25
9 60 
2 72
6 62 
25 00
15 75 
31 50 
27 05
47 25 
7 45
10 50
14 00 
58 50
46 46
16 66 
72 17 
16 66
48 55 
51 65
15 15 
14 95 
48 55 
48 55
41 50
5 25
56 20
>
/ -
J. L. Dodge . ..
Lawrence Seavey 
A. E. Ames, truck 
Alton Ames . . . .  
Carrol Sproul . .. 
Walter Gibbs . . 
Oakes Seavey . . . 
Arthur Rines . .. 
Carl Bowden . . . 
V. R. Giles
Walter Averill .,
Fred West ........
V. R. Giles ........
Ralph Harvey 
Harry Quinnam . 
Lawrence Seavey . 
Geo. Sproul ........
Joe Dalton ..........
♦
Frank Quinnam .
Fred West ........
Ralph Harvey . .. 
Arthur Rines 
Lawrence Seavey .
A. E. Ames ........
A. E. Ames, truck .
Joe Dalton ..........
Winslow Nichols . 
Carl Bowden . . . .  
Sanford Lewis . .. 
Oakes Seavey . . . .  
Carrol Sproul . ..
Clinton Shea . . . .
Oakes Seavey . ..
Carl Bowden . .. ,
*
*
I *
\
»
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l i
M. D. Quinnam
L. P.
F. R.
* »
Geo. Blackman 
Lawrence Seavey
Daniel A m es....................
Stewart Bailey ................, i J
Ralph Harvey ................
Joe Dalton ......................
%
Alton E. Ames ..............
A. E. Ames, truck ........
Independent Coal Tar Co
Mrs. R. L. Dow ............
Sanford Lewis ................
L. P.
*
Walter Averill 
Carrol
gdon
Linwood 
Daniel Ames 
Ray Dalton
Winslow Nichols 
Geo. M.
Geo. M.
M. L.
M. L.
A. E. Ames
, gravel
S'
•  •  ♦  • •  •  •  •
7 13 
3 50
8 75 
10 50 
27 62
2 52 
1 75
64 50
21 00
3 50 
46 00
5 00 
14 00 
22 50 
60 00 
58 07 
1 00 
43 68 
20 00 
14 00 
19 25 
1 75 
3 50 
1 75
10 50 
3 50
83 03
11 85 
26 25
3 60 
25 00
Daniel Ames ............................ .......... 5 25
♦
Haggett’s Garage Co.......... ................ 19 54
N. E. Metal Culvert Co.....................  30 00
f
i»
V
Clinton Shea ................
H. S. S h ea ....................
Fred Soule ....................
F. E. Quinnam ............
Haggett Brothers ........
A. E. Am es....................
Arthur Rines ................
Raymond Hamlin ........
Oakes Seavey ..............
Ray Dow ......................
A. E. Am es....................
Lawrence Seavey ........
Walter A verill..............
A. E. Ames ..................
Daniel Ames ................
N. E. Metal Culvert Co. 
Harley Colby, gravel . ..
H. S. Shea ....................
Raymond Hamlin . . . . .
Walter Averill ............
Fred Waite ..................
Fred Soule ....................
Lawrence Seavey ..........
A. E. Am es....................
Oakes Seavey ................
Raymond Hamlin ........
wt
N. E. Mietal Culvert Co.
Fred Grover ................
Linwood Ames ............ .
Fred West .....................
G. R. Hilton ................
N. E. Metal Culvert Co
Fenleon F ow le ................
Robert Smith ..................
3 50 
7 00
10 50 
10 61 
25 11 
15 75 
35 00 
20 62 
12 05
24 45 
85 00 
20 62 
20 62
9 00 
1 75
25 48 
7 95
3 14 
42 00 
17 50
26 25
11 65 
15 75 
20 00
5 25 
29 35
27 05 
5 00 
5 25
35 38 
.11 60
41 85
4 29 
1 75
«
# r *
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L. P.
(Walter Gibbs
A. E. A m es............ .
Fred Grover . . . . . .
F. A. Carlton, gravel 
E. S. Sheldon..........
REPAIR OF BRIDGES
Appropriation ......................
Orvid S ilver................ ..
A .. E. Ames . ..................
A. E. A m es..........................
►
Oakes Seavey ......................
• <
A. E. Ames ........................
Lawrence Seavey ................
Carrol Sproul......................
Geo. M. Sproul..................
A. E. A m es..........................
A. E. A m es..........................
Arthur Rines ......................
Joe Dalton ..........................
A. E. A m es..........................
Haggett Bros........................
Oakes Seavey .......................
Walter Averill .....................
H. S. S h ea ............ .............
W. W. P a rk e r....................
Daniel Ames .........................
A. E. A m es..........................
N. E. Metal Culvert Co. . .
H. S. Shea ..........................
Oakes Seavey ......................
Stewart Bailey ....................
I
%4
SNOW ACCOUNT 1928-1929
Appropriation .....................................
D. M. Colby....................................... $
Francis Rittall, J r ............. ..................
Clinton Jones ......................................
Clinton S haw ......................................
4 1
Ralph Harvey ....................................
A. E. A m es.....................................
Haggetts Garage Co.............................
Harold Chisam....................................
\
Ernest Colby ......................................
Winslow Nichols ..............................
Raymond Hamlin ..............................
Carrol Sproul ......................................
Clarence Gibbs . ..................................
Peter Dalton ......................................
Lin wood Ames ..................................
J. C. Cushman....................................
Linwood Colby ..................................
Orvid S ilver........................................
H. S. Shaw ........................................
Donald Shea........................................
Arthur Rines ......................................
M. L. Blagdon ..................................
Stewart Bailey ....................................
Archie Sunborn ..................................
Fred West ........................................
Fred Bean ..........................................
M. C. R. R. Co...................................
Maine Road Equipment Co................
Haggett Garage Co.............................
G. M. Sproul.....................................
Walter Gibbs ....................................
Feneleon Fowle ..................................
$ 1,000 00
5 25
2 60 •
2 60
1 80
59 25
20 00
73 31
16 13
30 25
2 40
2 40
15 00
4 25
2 00
1 20
16 00
7 50
1 20
OO 20
1 20
1 80
11 00
13 20
1 60
11 60CO 00
5 91
144 09
60 00
14 80
1 75
1 75
J*
♦
(i
Harold S hea ........................................ 1 751 .
|M. B. Quinnam ................................ 1 80
Piper Knight ............ . . . . ' . ............... 8 75’ .
L. P. Hodgdon.................... ; .............. . 1 75
Fred Bean .y.......... ............ . . . . . . . . . 1 00
Clyde Fowle ...................................... 80
Carl Bowden .................................... 4 45
Carrol Sproul ...................... 3 60
Haggett Bros.! ..................................... 23 28
Clarence Blagdon............ .................... 2 34
Haggett Garage Co.............................. 5 88
Joseph Dalton j .................................... 2 00
$ 605 44
BLASTING ON HIGHWAYS
Appropriation ...................................... $
Young & Toothaker .......................... $ 50 00
Young & Toothaker ............................. 50 00
Raymond Hamlin ........................ .. 5 25
Young & Toothaker .......................... 65 00
Oakes Seavey ...................................... i 75
Walter Averill .................................. 10 50
Lawrence Seavey .................... ............ 1 75
Geo. Sproul ......................................... 3 50
Carrol Sproul .................................... 3 50
A. E. Ames ........................................ 22 50
Arthur Young .................................... 32 02
Arthur Young ........................ ........... 21 20
300 00
$ 266 97
ASPHALT FOR VILLAGE STREETS
Appropriation . . . .......................... 1 . .  $ 1,200 00
A. E. Ames ........................................ $ 30 00
Carl Bowden ......................................  30 00
Sanford Lewis ' ....................................  22 50
♦
* •
Roy Dow . ...... ........... .......................  ......10 00 . ..
Arthur Ripes .............. . ............ .----  .27 50
Clinton Shea .............. ............. . . . .  3 .50 .
Oakes Seavey ......................................  10 50
Joe Dalton     10 50
Walter Gibbs ...................................... 10 50
Lawrence Seavey .............   10 50
Walter A verill.........................    10 50
Fred West .......................................... 10 50
Carrol Sproul .............     10 50
V. R. Giles ........................................ 20 00
Geo. Sproul ........................................ 7 00
Fenleon Fowle .................................... 7 00
Clyde Fowle ...................................... 5 25
H. S. S h ea ..................; .....................  7 00
Geo. Blackman .................................. 7 00
Wm. Stinson ...................................    7 00
Daniel Ames ...................................... 7 00
Linwood A m es.................    7 00
James Cushman ...........    5 25
A. E. A m es..........................'............... 18 00
Harley Colby ...................................... 20 70
The Barber Asphalt Co.......................  884 00
M. C. R. R. Co...................................  8 00
-------------- $ 1,207 20
36
REPAIR OF SIDEWALKS
4
Appropriation .................................
A. E. A m es......................................... $
Ray Dalton ........................................
A. E. Ames ........................................
* «
The Barber Asphalt Co.....................
Independent Coal Tar Co...................
A. E. Ames . .. ..................................
$
9 00 
3 50 
9 00 
38 95
50 00
10 00
300 00
l
*
i
*§
h
Walter .Coffin . . .
I -I I_ . 1
: Carrol Sproul . . .
Alton Ames ..........
A. E. Ames ........
i • .
Oakes Seavey' . . .
M. C. R. R. Co. . 
E. S. Shelden . . .
I♦ f
Harry Lewis . . . .
4 < ( *
ft
•PERM ANENT SIDEWALKS
i *
Appropriation . . .
i
Lin wood. Ames .
Arthur Rines 
Harley Colby . . . 
Oakes Seavey 
Walter Averill . . .
Oakes Seavey
Winslow Nichols . .
• -  •  |
A. E. Ames ..........
Lawrence Seavey 
Raymond Hamlin
HODGDON-LEAVITT ROAD SPECIAL
Appropriation .......... ......................
A. H . Pence ...................
♦
J. W. Nicholson ........ . . . . . . . . .
J. W. Nicholson, rock
A. E. A m es..................
M. A. Ready .............. : ................/
Fred Grover ............................ . .
'  |
Albert Soule .................... ..
L. P. Hodgdon .......... ..
$ 400
f
's
\ \ V *
p\
♦
Harold Bailey .................................... 19 25
Fred Waite ........................................ 24 50
L. P. Hodgdon .................................. 11 50
Fred Soule ........................................ 53 33
Fred Soule .......................................... 19 25
Fred Soule, g ravel.............................. 39 15
'i
A. E. Ames ................................ 11 25
-------------- $ 414 02
*
HOLBROOK ROAD SPECIAL
Appropriation ...................................... $ 300 00;
Robert Smith ......................................$ 27 52
J. H. Smith ........................................ 3 50
L. P. Hodgdon ..................................  22 27
Walter Averill .................................. 27 52
A. E. Ames ........................................ 18 00
Alton E. A m es.................................... 63 05
Fred G rover........................................ 63 61
Raymond Hamlin .............................. 27 52
Horace C olby...................................... 16 63
Dr. B. A. Bailey, rock and gravel . . . .  39 90
Fred G rover........................................ 7 00
-------------- $ 316 52
>
M OUNTAIN ROAD SPECIAL
Appropriation ...................................... $ 300 00
The Berger Mfg. Company..............$ 20 58
- Joe Dalton .......................................... 8 7 5  ,
A. E. Ames ........................................ 22 50
A. E. A m es.......................................... 40 00
Carl Bbwden ...................................... 50 00
Arthur Rines ...................................... 47 50
Oakes Seavey .................................... 17 50
Carrol Sproul...................................... 15 75
V
0
38
\I
39
Lawrence Seavey ............ ............ 17 50
Walter Averill .......................... 21 87
Fred West .................................. 20 12
Winslow N ichols............ ............
•
10
•
50
Sanford Lewis ............................
(
25 00
Geo. Blackman .......................... 4 37
Walter G ibbs.......... .................... 3 50
Harley Colby, gravel ................ 24 30
$ 349 74
> i
WARLAND ROAD SPECIAL
Appropriation $ 400 00
Lawrence Seavey .................... ..........$ 24 50
A. E. A m es..............................‘ 1 ..........  20 25
A. E. Ames ............................ 00
Sanford Lewis ........................ ..........  40 55
V. R. Giles'.............................. ..........  70 00
]oseph Dalton ........................ ..........  24 50
Carrol Sproul ........................ ..........  15 75
Daniel Ames .......................... ..........  24 50
Walter Averill ...................... ..........  24 50
Geo. M. Sproul, g ravel.......... ..........  38 40
A. E. A m es.............................. ..........  24• 75
Cecil Bowden .......................... ..........  52 50
$ 425 20
iation
SOULE ROAD SPECIAL
$ 200 0G
A. E. A m es.......................................... $ 37 78
- v . ......................................  40 00
L. P. Hodgdon .............. . .................. 40 00
Harold Bailey ..................................  14 Q0
Albert Soule ........................................  14 00
Fred Soule ................................................. 5 25
i
**
t
t
■% *
14 00 
8 75
* I T
28 95
------ ---------------------------------------------------$
< '
«
202 73
t *
JACKSON ROAD SPECIAL
Appropriation . 
Robert Smith . 
Joseph Smith . 
Carl Bowden . 
Arthur Rines 
Alton E. Ames 
John H. Dow 
Fred West . .. 
M. L. Blagdon 
Geo. Sproul . . 
Roy Dow . . . 
A. E. Ames . .
$
$ 26 25
31 50 
20 00 
5 00 
24 75 
7 00 
28 75 
28 75 
14 00 
45 00 
20 00
i
300 00
251 00
COLBY ROAD SPECIAL
Appropriation ...................................... $
Stewart Bailey ....................................$ 42 00
Walter A verill.................................... 21 00
W. W. P a rk e r.........................................  23 63
Raymond Hamlin .............................. 21 00
Winslow Nichols ......................... ..  21 00
Robert Smith ......................................  21 00
H. S. Shea ......................•................  55 81
A. E. Ames ...................................... 36 00
N. E. Metal Culvert Co...................  20 78
W. W. P a rk e r.................................... 1 75
Clarence Blagdon, gravel ..................  27 10
A. E. Ames ..........................................  5 00
---------------$
*
300 00.
f
a
296 07:
It
i
CAMP CHEW ONKI ROAD SPECIAL
Appropriation . . . . . . .
F. E. Quinnam > .. . .
*
Carrol Sproul ..........
Robert Smith ............
____
L. P. Hodgdon . . . . .
Harold Bailey ..........
Fred Soule ................
Fred Soule, gravel . . .
F. A. Soule . .............
Ammon Soule ..........i
Fred Waite i ..............
Albert Soule ............
%
A. E. Ames .............. .
Carrol Sproul ..........
Fred Grover .......... ..
I
Haggett Garage Co. .
L. P. Hodgdon
L. P. Hodgdon ........ .
A. A. FOYE ROAD SPECIAL
*
Appropriation ................................ .  . .
The Berger Mfg. Co................... . . . . $  20 00
Stewart Bailey .
H. S. Shea.........
Fred Blagdon . . 
Clyde Fowle 
Fenleon Fowle ; .
W. W. Parker . .
^ * •
A.- E. Ames .. . .. 
A. W. Young . . 
Fenleon Fowle . .
- *
* *
Stewart Bailey .. ..
H. S. Shea
o  *■
«
t
i
I
♦4
*
42
♦
•
Fred Blagdon ...................... 21 00
Clyde Fowle ...................... 21 00
W. W. P a rk e r.................... 23 10
H. S. S h ea .......................... 3 50 >
A. E. Ames ........................ 6 75
$ 376 94
W ESTPORT FERRY
Appropriation ...................... $ 150 00
Fred Waite ........................ ..............$ 5 25
' MAINTENANCE SPECIAL RESOLVE
Appropriation ...................... $ 240 00
Fred Waite ........................
•¥ ..............$ 38 50
Clinton Shea ...................... 6 13
F. R. Hodgdon .................. 8 75
B. B. Bailey, gravel .......... 20 55
F. A. Soule ........................ 61 75
L. P. Hodgdon .................. <»C> 57 50 
---------------------------------------------------------$ 193 18
0
ROAD COMMISSONER’S FINANCIAL REPORT
Receipts
From Selectmen acct., Highway . . . .  $ 3,000 00
Selectmen acct., Snow ...........  469 75
Selectmen acct., Sidewalks....  300 00
Selectmen acct., Blasting....... 300 00
* T
Selectmen acct., Asphalt ................ 1,200 00
Selectmen acct., Bridges ........... 1,000 00
Selectmen acct., Special Resolve
Maintenance  ....................... 240 00
Selectmen acct., Hodgdon Leavitt
Road ............................................ 400 00
Selectmen acct., Holbrook Road . . .  300 00
Selectmen acct., Warland Road . .. 400 00
43
acct.,
Road
> Road ..........M
Selectmen acct., Jackson Road . . . .
5 . ,
acct., Colby Road ........
acct., Camp Chewonki
300 00 
200 00 
300 00 
300 00
Selectmen acct., Alfred Foye Road
600 00 
400 00
Balance in Bank, March 11, 1929 ..
$ 9,709 75.
41
$ 9,710 16
Expenditures
Highways ................ .. ..............$ 3,283 44
Bridges .................................. ..............  327 29
Snow .................................... ............... 605 44
Blasting.................................. .............. 266 97
Asphalt Village Streets ......................  1,207 20
Sidewalks . . ........................ .............. 172 59
Permanent Sidewalks .......... .............. 114 11
Leavitt-Hodgdon Road ........ .............. 414 02
Holbrook Road .................... ............  316 52
Dunton-Mountain Road . ................ 349 74
Warland Road .................... .............. 425 20
F. A. Soule Road ................* ............  202 73
Jackson Road . : .................. ............  251 00
Colby R o ad .............. ........... .. ............  296 07
Camp Chewonki R o ad .......... ............  602 77
Alfred A. Foye Road .......... ............  376 94
Westport Ferry .................... ............  5 25
Maintenance Special Resolve ............  193 18
To Balance Paid Treasurer
$ 9;410 46 
299 70'
$9,710 16
I
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Collector’s Report
Charles S. Sewall, Collector.
Dr.
Commitment ......................................$46,212 15
Supplemental .................................... 57 97
Total commitment $46,270 12
i
Cash paid to T re a su re r ................... $45,791 09
Tax deeds to Treasurer . . . . . . . . .  143 50
Abatements to Treasurer . 211 17
Uncollected taxes . . . . . . . .  124 36
UNPAID TAXES
1929
James Ifill .........................................$ 4 79
* * * ,
George Main .....................................  4 09
* *
Seacoast Fisheries, Inc.....................  82 65
Harley J. Colby, balance ................  26 83
Francis S o u le .....................................  3 00m
Judson Soule .....................................  3 00
■1
t
$46,270 12
»
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Tax deeds ........................................" • . i
Notes discounted ..........................
Sol Holbrook, Town Clerk, dog li-
censes
Insurance
Beman C offin..
Refund from Fire Department . . 
Pool room license ........................
86
12,000
141
37
10
207
10
W. E. Gorham, rent of school land 5 
C. I. Dickinson, acct. of repairs of
sidewalk................................. . . . .  1
F. M. Chase, acct. of repairs of 
sidewalk ....................................... 2
A. M. W eatherbee, Town Clerk,
dog license .................................. 3
City of Belfast, acct. of paupers 24
City of Gardiner, acct. of paupers 382
A. E. Ames, Road Commissioner,
balance on a c c o u n t...... 299
Treasurer of State, acct. of de-
pendent mothers .........   72
T re a su re rs !  State, acct. of snow
removal ........................................  84
^  *
T reasurer of State, acct. of tax on
bank stock .................................. 46
' 1 ,
T reasurer of State, acct. of free
65
62
00
00
58
00
33
00
00
00
00
00
57
18
70
00
41
'n
J i
♦
Treasurer of-State, acct. of third 
class highway ...........................  1,919 58
Treasurer of State, acct. of R. R.
and Telegraph Tax .................. 49 33
Treasurer of State, acct. of State 
aid highway construction . . . .  833 37
Treasurer of State, acct. of Com-
mon School F u n d .....................  2,229 47
Treasurer of State, acct. of High
School F u n d ................... •........... 500 00
Interest on bank balances............ 76 27
C. M. P. Larrabee, Coll., acct. of
1928 tax .....................................  2 51
C. M. P. Larrabee, Coll., acct. of
1928 abatements .......................  13 19
C. S. Sewall, Coll., cash .............. 45,791 09
C. S. Sewall; abatements ............ 211 17
C. S. Sewall, tax deeds . .................  143 50
Cemetery Trust Funds ................ 22 00
-------------— $66,580 15
No refund received from State 
on acct. of dog licenses.
Cr.
Interest on bonds ....................... $ 315 00
Interest on town notes .................. 337 50
Treasurer of Wiscasset Public Li-
brary .............   20 00
Bond No. 7, due Sept. 1, 1929 ........  500 00
Treasurer of Lincoln County, Coun-
ty Tax ................................   2,005 23
Treasurer of State, dog licenses . . .  141 00
Treasurer of State, State T a x ........  7,523 35
Abatements, .1928 .............................  13 19
*
!iAbatements. 1929
/Tax deeds .............
Notes .................... .
- • 4
Selectmen’s orders
Balance
211 17
143 50 
12,000 00 
41,312 64 
2,057 57
------------ $66,580 15
Respectfully submitted,
« HERBERT W. HAWES,
Treasurer.
. FINANCIAL STATEMENT
"S
Liabilities
Outstanding School House B onds.. $ 6,500 00 $ 6,500 00
i
Resources
Due from Town of Dresden ..........$ 122 00
Uncollected taxes .............................. 124 36
Balance in Treasury ........................ 2,057 57
---------------$ 2,303 93
CEMETERY TRUST FUNDS
*
The following Trust Funds for cemetery lots are in 
the hands of the Treasurer.
i
John Greenleaf, balance ..................$ 106 91
Sarah I. A. Strout, balance ............  58 23
Ann H. Bailey, b a la n c e ....................  353 76
Estate Sarah. E. Ward, balance . . .  298 71
Mary T. Scott, balance . ; ................  225 39 /
Annie A. Blinn, balance ..................  110 93
Frank J. Bragdon, b a la n c e ..............  313 48
Maria L. W right, balance ..............  102 00
---------------$ 1,569 41
■f
\
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Auditor’s Report
»
I have examined the foregoing accounts and find them 
correct.
ARCHIE H. DODGE.
\
Wiscasset, Me.
%
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ESTIMATES AND RECOMMENDATIONS OF TH E
SELECTMEN AND COMMITTEE
♦
Common Schools ........ ..................... $
>
i
•Text books and supplies, including
water l...............................................  450 00
Repairs and insurance, school build-
ings .......... ........................................
Free high school, tuition of pupils..
Town farm and p o o r ........................
Fire D ep a rtm en t................................
Town Officers and Supt. Schools ..
- i
Health Officers .................................
\ h •
Repair of sidewalks ........................  "
Repair of highways ..........................
State aid highway construction 
Maintenance, State and State aid
highway .................... ......................
Maintenance, third class highw ay.. Mainteance
, s p e c i a l  r e s o l v e
9
\
>............................................
p i for village streets . . .•........
<^<>^»**^masting on highway ......................
Repair of bridges .............. ...............
Permanent sidewalks ........................
Removal of bushes, 1927 l a w ..........
Maintenance, W estport F e r r y ........
Snow removal and snow fence . . .
Town Landing . . .  ./...........................
Street l ig h t s ........................................
Hydrant rental ..................................
Contingent Fund . ............................
Interest and reduction Town Debt
M others’ a i d ........................................
Cemetery improvement ..................
2AQ  QQ
1,200.00 
300 00 
1,200 00 
600 00 
150 00 
150 00 
1,000 00 
100 00 
700 00 
4,950 00 
700 00 
1,000 00 
150 00 
300 00
*i
Public l ib ra ry .....................................
Pine Blister r u s t ...............................
Care of trees on village streets . . .
200-00
100-00
100.00
a c c t Academ-y-pupils .................  100r00
-------------- $35,460 00
♦« • 51
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School Report
To the Citizens of Wiscasset, Greetings :
Occasionally we encounter a parent/w ho,
v - .
r
in
set by hearing a lot of new 
friend, and he entertains some doubt as to the
of the W iscasset schools where such terms are not wide-
ly employed. To the uninitiated in the latest fadolo- 
gies of education, let me explain .‘a ■ few, modern terms. 
A Socialized Recitation is simply playing teacher. An
I. Q. is an intelligent quotient, which is supposed to  rep-
resent the intelligence of your child. Most of your 
teachers with their years of Experience can tell a child’s
I. Q. in 10 minutes, and more .accurately than any test 
ever devised. Supervised Study makes a good-sounding 
phrase, but th a t’s all school is anyway. Junior High 
School means the introduction of departmental study in 
the seventh and eighth grades to lessen the transition from
t
elementary to high school. W iscasset is too small for 
such a feature. Motivation means keeping the child’s 
interest. Factual Content, W ork-Type Reading, Crea- 
tive Expression, Child-Centered Schools, Educative Ex-
periences, Purposeful Pupil Activities, Topical Units, 
Balanced Range Material, Achievement Tests, Medians, 
Percentiles, Survey and Diagnostic, Pre-Testing, De-
layed Recall, Remedial Lessons and a hundred similar 
terms are just words. But like any other hocus-pocus 
they serve to mislead a certain number of people, and to 
direct their attention from the chief purpose of education 
in elementary schools, nam ely: a grasp of the funda-
mentals—reading, writing, ciphering—and some ac-
/
*
,i
i
/«
quaintance with the social studies—geography, history, 
civics—and enough health education to show how to keep 
strong and well. A Project is anything you are trying 
to do, from getting a window shade to work, to teach-
ing the names of flowers. Visual Education means look-
ing at pictures. There are faddists in modern educa-
tion as well as in modern poetry and art. A prize of 
$500 was recently awarded at the National Academy of 
Design for a picture hung on its side.. The judges didn’t 
know the difference until the photographer discovered 
the mistake. Wiscasset schools do not try to evade the 
three R’s or cover up poor drill-work by a lot of bluff-
ing. They are teaching the stu ff!
The past year eight elementary schools have been 
maintained in Wiscasset, and these have been run 36 
weeks. Your School Committee has secured splendid 
teachers, as anyone acquainted with the situation will 
testify, and a uniform salary of $20 a week has been
paid in the grade schools, with salaries varying from
*
$18 to $15 in the rural schools, according to local condi-
tions.
The following Average Daily Attendance in your 
schools for the fall term (1929) just passed may prove of 
in te rest:
Primary School, Mrs. Sophia Preble, 31 scholars each 
day.
*
Intermediate, Mrs. Ethel Redonnett, 33 scholars each 
day.
♦
Second Grammar, Miss Zina Davis, 26.1 scholars each 
day.
First Grammar, Mrs. Ethel Reed, 29 scholars each day.
Birch Point, Miss Helen White, 10 scholars each day. 
Washington, Miss Aurelia Gould, 11.76 scholars each
day. *
*
It
>
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1
North School, Miss Jos Merry, 9.88 scholars
i Lowelltown, Miss Frances Plumstead, 4.27 scholars
i "  " * . , • r
each day. ■ '
(  * | 4  ^ *
The Lowelltown School is the only one that falls below
l
the State Average of 8, and the town should again vote
I
to keep this open, since the distance is too great to con-
sider conveyance, and there are too many scholars to 
consider boarding in town.
All school buildings are being maintained in good re-
pair, and the School Committee can advise you of the 
necessary appropriation for the coming year. I t goes 
without saying that the addition of a modern gymnasium ’ 
would mean a great deal in the life of the schools and 
of the entire community, and perhaps in the course of 
time some way, or many ways, may be found to realize 
this dream. The school officials, and the schools them -
selves, stand ready, I feel confident, to give their sup-
port in every way.
.Last year the School Committee very wisely instituted 
the custom of calling for sealed proposals for furnish-
ing such wood as the schools need for fuel, thus placing 
this m atter of business on a strictly impersonal basis.
The Health Nurse feature upon which the town acted 
favorably last year, voting $93 for a nurse to visit schools,
i
seems to be a complete waste of public funds. Your 
superintendent has made a thorough survey of the work
tailed results-of this survey will be in the hands of your 
School Committee town meeting day, and if you /Wish 
further information you can call for it at that time./ You 
are to be asked for $80 for a Health Nurse this coming 
year. Speaking in behalf of the schools, I believe this 
expenditure is, unsound. If the town wishes to invest
\54
money in health work, I would suggest expending it with 
a dentist or doctor, who will use the money for actual 
corrective work, especially in cases where parents are 
unable to give these matters their attention.
I cannot close my brief report without expressing my 
indebtedness to the Superintending School Committee 
for their assistance and guidance. To the Citizens, Mun-
icipal Officers, and Teachers, I wish also to express my 
appreciation.
Respectfully submitted,
RANDALL F. CUMMINGS,
Superintendent of Schools.
♦ \* r
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own Warrant
r _________
State of Maine.
I,
%
To Sidney G. Evans, a Police Officer, of the Town of
Wiscasset, in the County of Lincoln,
1
1
G REETIN G :
I *
In the name of the State of Maine, you are hereby no-
tified and required, to warn the inhabitants of the Town
of Wiscasset, qualified by law to vote in town affairs,
• • • . . . . .  . ____ —
to assemble at Red Men’s Hall, in said Wiscasset, on 
Monday, the tenth day of March, A.D. 1930,at ten o’clock, 
in the forenoon, and then and there to act on the fol-
lowing articles, to w it :—
ARTICLE 1. To choose a M oderator to preside at 
said meeting.
ART. 2. To choose a Town Clerk, for the ensuing 
year.
ART. 3. To choose one Selectman for the term of
i y
three years.
ART. 4. To choose one or more Road Commission-
•d
ers, for the ensuing year.
I
* * / 
ART. 5. To choose a Board of Assessors and Over-
seers of the Poor, for the ensuing year.
ART. 6. To choose a Fire Inspector, for the ensuing 
year.
*
1X
V
ART. 7. To choose a Fire Chief, for the ensuing year, 
and fix the compensation for his services.
ART. 8. To choose all other necessary town officers 
for the ensuing year, including a member of the School 
Committee, for three years.
?
ART. 9. To see if the Town will vote “Yes” or “No” 
on the question of appropriating and raising money, nec-
essary to entitle the Town to State Aid, for State Aid 
Highway Construction.
ART. 10. To see what sum of money, if any, the 
Town will vote to raise in accordance with the provis-
ions of Chapter 154, of the Public Laws of 1917, as 
amended by Chapter 157# of the Public Laws of 1919, for 
the construction of a State Aid Road, beginning at the 
south end of W estport and extending in a northerly di-
rection to W estport-W iscasset Ferry; thence to Plum- 
stead Four Corners; thence in a general northerly direc-
tion via. Birch Point Road to State Highway “D” near 
the residence of Richard G rover; thence following State 
Highway “D”—Wiscasset Village; thence over the New 
Sheepscot Road, so called, to the Aina town line; thence 
over the State Aid road and Special Resolve road, via., 
Head Tide, so called, to the Whitefield town line; thence
over State Aid road No. 2, in the town of Whitefield to
State Highway route “P ” and continuing in a straight 
line north of State Highway “P ” to the Jefferson town
k
line; or in case of failure to acquire the advantage of the 
“Three Town Act,” the amount so appropriated to be
used under the provisions of Section 21, Chapter 25, of 
the Revised Statutes, “The five times act, so called.”
> *
t
*
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ART. 11. To see if the Town will vote to appropriate 
and raise money and what sum for the maintenance of
/State and State aid highways, during the ensuing year,
f  ^  ^  ^ *
within the limits of the town, under provisions of Sec-
tions 8, 17, 26, 27 and 28 of Chapter 25, of tlie Revised 
Statutes of 1916.
ART. 12. To see if the Town will vote to appropri-
» r  k ,  *
ate and raise the sum of Four Hundred and Forty Dol-
1 ^
lars for the maintenance of Third Class Highways, as 
required by Section 4 of Chapter 260, Public Laws of 1929.
  I ♦
. ART. 13. To see if the Town will vote to appropri-
ate and raise the sum of Two Hundred and Forty Dol-
lars, maintenance of “Special Resolve Roads” as required 
by law for such purpose.
ART. 14. To see if the Town will vote to appropri-
ate and raise, such sums of money as may be necessary
•  ♦
for interest and reduction of town debt, the maintenance 
and support of schools, support of poor, repairs of roads 
and bridges, fire department, town officers’ salaries, town 
landing, and to defray all other necessary town charges 
for the ensuing year.
ART. 15. To see what sum of money the Town will 
vote to raise and appropriate to complete the cutting and 
removing of bushes and wild trees within the limits of 
the improved roads of the Town in compliance with the
4
laws enacted by the 1927 Legislature.
ART. 16. To see if the Town will vote to use as-
phalt on the principal streets of the village as hereto-
fore, and what sum of money it will appropriate and raise 
therefor.
I
r*
4
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ART. 17. To see if the Town will vote to authorize 
its Superintending School Committee to make a con-
tract with the Trustees of Wiscasset Academy for the 
ensuing year, for the tuition of its scholars, qualified to 
attend such school, in accordance with the provisions of 
Section 84 of Chapter 16 of the Revised Statutes.
■
ART. 18. To see what sum of money the Town will 
vote to appropriate and raise for maintenance of a free 
high school for the ensuing year.
ART. 19. To see if the Town will vote to continue 
the Lowelltown School, so called. ' p
ART. 20. To see if the Town will vote to complete 
the repairs on the old Mountain Road, so called, begin-
ning near the residence of John H. Dunton, to the road 
leading from Wiscasset to A ina; the cost of repairs of 
said road to be taken from the appropriation for the re-
pairs of highways. Repairs to be completed on said road 
on or before June 15, 1930.
ART. 21. To see if the Town will vote to raise and
f
appropriate the sum of Three Hundred Dollars, to be ex-
pended for gravel on the road leading past the “Hoi-
_____  t _
brook Farm,” toward the residence of Daniel M. Colby, 
said improvements to begin where the gravel ends, and 
extending toward the Woolwich line, past the residence 
of said Daniel M. Colby, or take any action relative 
thereto.
t
r
ART. 22. To see what action the Town will take in 
regard to Birch Point Bridge. Shall we discontinue said 
bridge, beginning at Hobson’s Island and connecting 
Birch Point, and lay out such sums of money as would be
i
Ii i
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necessary on the cross road leading by the residence of 
the late Addi Berry and connecting with the Trunk Line, 
dr what action the Town will take in regard to this m at-
ter. ' "
ART. 23. To see if the Town will vote to authorize its
I
Treasurer to borrow on the faith and credit of the Town, 
such sums of money from time to time during the ensu-
ing municipal year as may be necessary for the pay-
ment of Town charges, such sums to be paid during the 
year.
*
ART. 24. To see what sum of money the Town will 
vote to appropriate and raise for outlay on the Town
i r i 1-
ART. 25. To see what sum of money the Town will 
vote to appropriate and raise for the care of village trees.
ART. 26. To see what sum of money the Town will 
vote to appropriate and raise for one-fifth part of the 
maintenance of W estport Ferry, and keeping the landing 
in safe condition.
ART. 27. To see what sum of money the Town will 
vote to appropriate and raise for the removal of snow 
from the highways, streets and sidewalks, and provide 
additional snow fences. '
ART. 28. To see if the Town will vote to discontinue
♦
the cross road extending westerly from the Gardiner 
Road, so called, from Huntoon Hill, to the road leading 
to Lowelltown, so called, which passes the residence of 
Alfred A. Foye, or do or act in any way relative to said 
road.
i
i
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. ART. 29. To see if the Town will vote to 
and raise money for permanent sidewalk
f t  f , \  • * »
&nd what sum.
appropriate
i
construction
ART. 30. To see what sum of money the Town will 
vote to appropriate and raise for the repairs of sidewalks.
» » i
ART. 31. To see if the Town will vote to gravel the
V H _ '  *
walk leading from John F. W right’s Corner, so called, 
to the Snell house, on Bradford Street, and appropriate 
and a raise a sum sufficient therefor, or what action the 
town will take relative thereto.
*  \  r  . *
ART. 32. To see what sum of money the Town will
i
vote to appropriate and raise for electric street lights for 
the ensuing year.
ART. 33. SEC. “A.” To see if the Town will author-
ize the Selectmen or a committee of three appointed at 
this meeting to purchase a suitably equipped truck for
t
the Fire Department.
SEC. "B. ?> To raise the sum of One Thousand Dol-
lars, for the initial payment on the truck and authorize 
the issuance of five equal notes for the payment of the 
balance due, the notes to be payable in one, two, th ree ,. 
four and five years respectively.
9
9
ART. 34. To see if the Town will vote to accept the 
fire hydrant recently established by the Wiscasset W ater 
Company, near H aggett’s- Garage, on W ater Street.
t
V
'.'ART. 35. To see what sum of money the Town will 
vote to appropriate and raise for the payment of
9  9.
rental for the ensuing year.
<#1
$
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ART: 36. To see what action the Town will vote to 
take in relation to :repair and upkeep of the Town clock
» t 4
and belfrey of the-church, where it is located,- and what
i
sum of money will be appropriated and raised for the 
purpose. , •1
' ART. 37. To see if ' the Town will vote to raise and
■ ____  .. I
appropriate the sum of One Hundred ($100) Dollars, to
reimburse Chewonki Tribe, No. 112, Improved Order of 
Red Men, for the use of their hall for practice for bas-
ketball teams, of the Wiscasset Academy, or take any
action relative thereto..
♦ 1
Art. 38. To see if the Town will vote to appropriate 
and raise money and what sum, for W iscasset Public
■ I M
Library.
ART. 39. To see what sum of money the Town will 
vote to grant and raise to be expended and used for ad-
vertising the resources, advantages and attractions of the
4
State of Maine.
i .
ART. 40. To see if the Town will co-operate with 
State and Federal Government in controlling the white 
pine blister rust, and raise a sum of money for the pur- 
pose.
ART. 41, . To see if the Town will vote to raise Eighty 
Dollars, to match State Department of Health funds for
the support of county public health nursing to continue
1  .  .  . . /. 
work with mothers and children, which is now being car-
ried on entirely by the State Department of Health. *
*
«
4
i
*
* i
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ART. 42. To see if the Town will consent to receive 
from M argaret F. Damon, as stated in her last will the 
sum of One Hundred Dollars, in trust, the income of 
which shall be expended for the care and upkeep of her 
burial lot in Evergreen Cemetery.
*
ART. 43. To see if the Town will vote to accept the 
sum of Fifty Dollars, in trust, the income of which shall 
be used for the care and upkeep of the Sarah H. Barrett 
burial lot in Woodlawn Cemetery.
ART. 44. To see if the Town will vote to  accept the 
report of the Auditor.
ART. 45. To choose a Budget Committee for 1931.
ART. 46. To transact any other business that may 
properly come before the said meeting.
62
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And you are directed to serve this warrant by post-
ing a copy thereof, attested by you, in a public and con-
spicuous place in said Town, seven days at least before 
the time of said meeting.
HEREOF, fail not and due return make of this W ar-
rant to the Selectmen or the Town Clerk, with your 
doings thereon, on or before the time of holding said 
meeting.
t
Thp Selectmen give, notice that they will be in session 
for the purpose of revising and correcting the list of 
voters at the time and placed named above.
W
i
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Given under our hands this first day of March, A.D
1930.
BENJAMIN F. BLAGDON,
J. E. McKENNEY,
*
A. M. W EATHERBEE,
i
l
Selectmen of the Town of Wiscasset.
»
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